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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA •
DECRETO 620/1976, de 18 de marzo, por et que se asciende al eMpleo de- Intendente General de
la Armada al Intendente de la Armada don Andrés Medina Peinado; nombrándole Jefe de la
Int?ndencia General.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala 1;1 Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta .y ocho, de cincó de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día d'eciocho-de marzo de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en ascender al empleo de Intendente General de la Armada, con antigüedad del día veintisiete
de marzo del año, en cdrso, al Intendente de la Armada don Andrés Medina Peinado, nombrándole jefe de
la Lntendencia General.
Así lo dispungo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos se
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA SANZ (Del B. O. dcl Isla(10 75, pág. 6.218.)
DECRETO 621/1976, de. 18 de marzo, por el que se asciende al empleo de Intendente de la. Arma
da al Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada clon Alfredo Caso Montaner.
Por existir vw:ante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la I.ey setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve., de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta ld Ministró de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del (lía diec'ocho de marzo de mil novecientos setenta y seis,
- Vengo en ascender al empleo de Intendente de la Armada, con antigüedad del día veintisiete. de marzo
del ario en curso, al Coronel del Cuerpo de Intendencia (lon Alfredo Caso Montaner.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a dieciocho de marzo de mil novecientos se
tenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(J)el B. 0. del Estado 11l)11 . 75, v'ig. 6.218.)
DECRETO 622/1976, de 18 de marzo, por -el que se asciende al empleo de Intendente de la Arma
da. Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada. don 4lejandro (ine2 I7a lardo, nom
brándole Director Económico-Legal.
Por existir vacante en el emplen, v una vez cumplidos los requisitos que sefíala la Lev setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ccho, de cinco de diciembre, v el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de cUeciséis de enero, que la deArrolla, a propuesta
lel Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de gnarzo de mil novecientos setenta y
seis,
Vengo en a.,cender al enipleo de Intendente (le la Armada, ccn antigiiedad del día v&nti'.,iete
.de marzo
del año en cursó., al Coronel del Cuerpo de Intendencia don Alejandro Gómez Fajardo, nonlrbdole Direc
lor Económico-Leg-al.
Así lo di:,poly.!» por el pr(Yente Decreto, dado en Madrid a diecioch() de marzo de
11Hl 11 vecientos se
tenta y seis. JUAN CARLOS
El Nfinistro de Marina.
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del B. O. de! Eslado 75, idtg.. (.218.)
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DEC:!?Er0 623/1976, dc 18 de marzo, por e( quo se dispone el pase a la reserva del Intendente
Gen(Tal de la Armada don Andrés Senac Lisson.
A. propuesta (le! Ministro de Marina,
Vengo en Ilispóner que el Intendenie ;(.nrral de la Armada don Andrés Senac 1,is-on pase a la situa
ción de "reserva" el día veintiséis de marzo del año en curso, fecha pn que cumple la edad reglamentaria
para ello.
•
Así I() dispongo por el presente Decretn, dado en Madrid a dieciocho de marzo (le mil novecientos se
tenta y seis.
JUAN CARLOS
(Del R. O. del Estado tilín]. 75, pág. 6.218.)
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
••••••••■•••••,•••
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 314/76.-.-Se aprueba la'
entrega de mando (lel crucero Canarias, efectuada por
el Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz al Capi
tán de li'raga.t don Angel torres Fernández.
Madrid, 25 Je mai-z() 1o)76.
Exentos. Sre..
Sres. ...
PITA II\ VEIGÁ
Orden Ministerial núm. 315/76.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas fúcar, efectuada por
el Teniente de Navío don Miguel A. del Castillo Cuer
vo-Arango al de 811 mismo empleo don José L. López
Rolandi.
Madrid, 25 ,le marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
•
Orden Ministerial núm. 316/76. -Se 'aprueba la
entrega (le illindo del dragaminas Guadalete, efectuada
por el Teniente de Navío don luan Lnk, Cervera Go-.
,vantes al Alíérez de Navii) (I:NA) don Juan Antonio
l'ereiro Rodri,guez.
1\1;tdrid, '2.5 (le 11111-7() de 1976.
Excmos.
Sres. ...
• . .
•
PiTA DA V VIGA
Orden Ministerial nútn. ziprueba la
entrega de (liando de la lancha torpedera L. 7 .-30,.
efectuada por el Teniente de Navío don Juan María
Castañeda Turnio al de su mismo, empleo don Juan
1 'lis Cervera Govanies.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
Excmos. Sres,. ...
Sres. ...
•
PITA DA VF.IG
Orden Ministerial núm. 318/76.---Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas 7'uria, efectuada
por el Teniente de Navío don Tomás González Gon
zález al de su miHuo empleo don Rafael Ligarte y. de
la Azuela.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA \TEMA
Orden Ministerial núm. 319/76. Se aprueba la
entrega de mando del Calarredes:-1, efectuada por el
Teniente (le Navío don 'losé Carlos, Cotice Caínzos
al de .,11 n'tisnto empleo doii 1\1z1-iano Juan v Ferragut.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
ExcMos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VETGA
Orden Ministerial núm. 320/76.—Se aprueba la
entrega de mando (le la lancha guardapesca; Gtrifinia,
efectuada por el Teniente (le Navío don Carlo,;
vacile Corciwra al de su mi,,nio empleo don Antonio
(le Lara Torres. •
Mndrid, 25 de marzo de 11)76.
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
PITA D:\ VF,IGA
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Orden Ministerial núm. 322/76 (D).-1.
acuerdo con la disposición transitoria primera del Re
glamento provisional de las Escalas (le Complementó
de la Armada, por aplicación de lo dispuesto en la
Orden 'Ministerial número 3.656/63 (D. O. núm. 187)
(artículos 13 y 31) y por haber sido declarado "apto"
al finalizar el período de prácticas, ingresa en la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales de :a
Armada con el empleo de Sargento Mecánico, con an
tigiiedad de 1 de enero de 1976, el siguiente:
Don José Angel Rey Vázquez.
2. A partir de esta fecha cesa u dependencia de la
Dirección de Enseñanza Naval y pasa a depender de
la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco .Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTTFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 548/76 (1). 0. m'in]. 70), se rectifica el pri
mer apellido del segundo (le los relacionados por el de
Cereceda, y no Cerceda que allí aparece.-
Níadrid. 27 (le marzo de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director (id DIART0 OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Omitido el texto de la observación número (20) del
señalamiento le haber pasivo correspondiente al Co
r(niel de Infantería de Marina don Ramón Calderón
de Ahumada, publicado en el .DIARIO OFICIAL núme
ro 71 de 25 de nürzo actual. se publica a continua
ción dicha observación omitida.
(20). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666.66 pesetas por la pensión de la mejora
'1( la Placa_de la leal y Militar. Orden de San I-Jer
menegildo.
Madrid, 27 ile niarzo de 1976.--E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFJCIAL, Fernando Otero
Goyanes.
•
Página 894.
EDICTOS
(112)
Don Roméu 1\lartinez Battía, Teniente de Navío, Juez
instructor (1c1 expediente de pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima de Piloto (le
Marina Mercante de primera clase, instruido al in
cripto de este Trozo, folio 12/66, don Jesús Goitia
Careaga,
Hago saber: Que por Superior Decreto del ekce
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mercante
de fecha 2 del actual ha sido declarado nulo y sin
gún valor el 'aludido documento; kr-in-riendo en re.-
ponsabilulad quien lo posea.
Le-queitio, 10 de marzo de 1976.—E1 Teniente de
Navío, .juez instructor, Ronthr Martínez Barcia.
(113)
Don kométi Martínez li)arcía, Teniente de Navío; juez
instructor del expediente de pérdida de la T,ibreta
(le Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo,
1-(ilio 11/69, Angel Negrete Sánchez,
llago saber : Que poi: Superior Decreto del ilust rísi
!no sefiOr Comandante Militar de Marina (le llilbao
(le fecha 8 del actual ha sido declarado nulo y sin 11i-1.-
1z-t'in valor el aludido documento: incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea.
11eque11io, (1(. marzo de 1976.—El Teniente (le
Navío, .fuez instruct¿r, Ronu'it Martínez Barcia.
(114)
Don Antonlo Verdera, Rivas, Alférez de Navío, Ins
tructor del expediente de pérdida m'u-nen) 4/76,
instruido por .pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo ,Nlionso Pe
reira Vázquez, folio 768/69 (le Inscripción Mari
tima,
IIago sabet: Que iwr decreto (lel ilnstriinio seílor
Comandante Militar de Marina de esta provincia (le
fech:t lo (le febrero del afín en curso se declara nulo
y s;11 valor el referido documento; inciirriendo en res
ponsabilidad (pilen 10 posea v ii() 1() witregue a las
utoridades cumpetentes.
El Ferrol (1(.1 Candi110, 11 de Illarzo 1976.----E1
„\lférez de Navío, Instructor, Antonio Verdera.Rivas.
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Orden Ministerial núm. 322/76 (D). 1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del Re
glamento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, por aplicación de lo dispuesto en la
Orden 'Ministerial número 3.656/63 (D. O. núm. 187)
(artículos 13 y 31) y por haber sido declarado "apto"
al finalizar el período de prácticas, ingresa en la Es
cala de Complemento del Cuerpo &Suboficiales de :a
Armada con el empleo »de Sargento Mecánico, con an
tigüedad de 1 de enero de 1976, el siguiente:
Don José Angel Rey Vázquez.
2. A partir de estzl fecha cesa J u dependencia de la
Dirección de Enseñanza Naval y pasa a depender de
la Dirección de ReClutamientó y Dotaciones.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
Por delegación:
EL ALM !SANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Taraiz Franco
RECTTFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 548/76 (1). 0. núm. 70), se rectifica el pri
mer apellido del segundo de los relacionados por el de
Cereceda, y no Cerceda que allí aparece.-
Madrid, 27 de marzo de 1976.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIA. OFTCTAL, Fernando Otero
Goyanes.
Omitido el téxto de la observación número (20) del
señalamiento le haber pasivo correspondiente al Co
ronel de Infantería de Marina don Ramón Calderón
de Ahumada, publicado en el•DIAREO OFICIAL núme
ro 71, de 25 de nlarzo actual. se pnblica a continua
ción dicha observación omitida.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666.66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa_ de la Real y Militar. Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 27 tle niarzo de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OF.TCTAL, Fernando Otero
Goyanes.
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EDICTOS
(112)
Don Roméu Martínez Bartía, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profeional Marítima de Piloto de la
Marina Mercante de primera clase, instruido al ins
cripto de este Trozo, folio 12/66, don Jesús Goitia
Careaga,
Hago saber: Que por Superior Decreto del ece
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mercante
de fecha 2 del actual ha sido declarado nulo y sin nin
gún valor el ' aludido documento ; incurriendo, en res
ponsabilidad quien lo posea.
Lequeitio, 10 de marzo de 1976.—E1 Teniente de
Navío, .1tiez iwtruetor, Romén Martínez, Barcia.
(113)
Don Roméu Martínez Iiarcía, Teniente de Navío; Die:,
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo,
folio 11/69, Angel Negrete Sánchez,
llago saber Qite poi- Superior Decreto del ilustrísi
ino señor Comandante Militar de Marina de Bilbao
de fecha 8 del actual ha sido declarado nulo, y sin nin
,),-ún valor el aludido documento; incurriendo en res
)( nsabilidad quien lo posea.
Lequeitio, 10 de inaszo de 1976.—F.1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rumí% Martille: Barcia.
(114)
Don Anton'o Verdera Rivas, Alférez de Navío, Ins
tructor del expediente de pérdida número 4/76,
instruido por .pérdicla de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Alfonso Pe
reira Vázquez, folio 768/69 de Enscripción Mari
tima,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de MaYina de esta provincia de
fecha 19 de febrero del año en curso se declara nulo
v sin valor el referido documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades eempetentes.
Ferrol del Caudillo, 11 de marzo de 1976.--E1
1fé1ez de Navío, Instructor, Antonio Verdera Rivas.
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